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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œPelanggaran Pedoman Periklanan Obat Tradisional Menteri Kesehatan Oleh Media Cetak Di Aceh (Studi
Kasus Media Cetak Harian Serambi Indonesia)â€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi
media cetak Harian Serambi Indonesia mempublikasikan iklan pengobatan alternatif dengan melanggar  pedoman keputusan
Menteri Kesehatan Nomor: 386/Men.Kes/SK/1V/1994 tentang Pedoman Periklanan: Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan,
Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Makanan-Minuman. Ada beberapa iklan yang diteliti, yaitu Iklan
â€œFisioterapi SASYA MEDICAâ€•, Iklan â€œGREEN CAP Kapsul Khusus Priaâ€• , Iklan â€œKesehatan mengobati
Wasir/Ambeienâ€• dan Iklan â€œKini, pengantin baru ini tak cepat lelah lagiâ€•. Teori yang digunakan adalah teori Ekonomi
Media, Disini media menjadi perusahaan dimana pengiklan menjadi klien-klien dari media tersebut. Metode penelitian
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini
berupa wawancara Semi Berstruktur, Observasi dan Studi Dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik
purposive. Berdasarkan hasil dan pengolahan data yang dilakukan maka terlihat bahwa ada suatu unsur kepentingan pada media
cetak Harian Serambi Indonesia dalam bisnis ekonomi pada media, mengingat iklan-iklan pada media cetak Harian Serambi
Indonesia baik dengan sistim iklan paketan maupun non paket di bayar mahal oleh pihak produsen (client). Sehingga iklan
merupakan pendapatan utama bagi media cetak Serambi Indonesia dan sangat berpengaruh dalam menjaga stabilitas media.
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